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Постановка проблеми. У багатьох країнах світу туристична галузь стала провідним видом 
господарської діяльності суспільства, що характеризується інтенсивним розвитком.  Сьогодні туризм 
є потужною працемісткою індустрією глобального масштабу, що включає в себе величезну кількість 
готельних, ресторанних та розважальних закладів, об’єктів пізнавального, оздоровчого, спортивного 
та іншого призначення, транспортних засобів та організацій, що здійснюють туристську та 
екскурсійну діяльність. 
За оцінкою Всесвітньої туристичної організації, внесок туризму до світового валового 
внутрішнього продукту з урахуванням непрямого ефекту становить 10%, а загальна кількість 
робочих місць, що прямо або опосередковано стосуються сфери туризму, становить 11% [1]. 
Сучасний туризм є сферою забезпечення гнучких форм зайнятості населення, що характеризується 
найвищим коефіцієнтом створення робочих місць: на 1 робоче місце 3 туриста [2; 3].  
На сучасному етапі туристична індустрія в Україні як перспективний самостійний сектор 
економіки перебуває в стадії активного становлення і потребує державної підтримки. Відомий вислів 
Всесвітньої Туристської Організації «Де розвивається туризм, відступає бідність»  є актуальним для 
нашої держави – на сьогоднішній день послугами туристичних фірм в Україні користується лише 8% 
населення нашої держави [4]. Саме тому питання розробки і реалізації соціальної доктрини туризму 
в нашій державі є надзвичайно актуальними і потребують ефективних наукових розробок, які б 
враховували його соціальну специфіку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку туризму в Україні вже 
тривалий час активно досліджуються вітчизняними науковцями, серед яких – М. Борущак [5], 
Т. Кукліна [6], О. Любіцева [7], М. Мальська [8], Т. Ткаченко [9], Л. Шульгіна [10] та інші. Соціальні 
аспекти туристичної галузі висвітлюються у працях Л. Богуш [11], А. Голода [12], В. Гришкіна [13], 
О. Зибаревої [14], Т. Котенко [15], Л. Нємець [16], Л. Федоришиної [17], Л. Шевчук [18] та ін. 
науковців. 
Впродовж останніх років актуальності набули дослідження соціального туризму як 
самостійного напрямку туризмологічних досліджень. Вагомий внесок у розвиток соціального туризму 
зробили такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як: К. Задорожна [19], О. Колотуха [4], 
І. Сердобольська [20], А. Бадін [21], О. Гуслякова [22], Ж. Асипова [23] та інші. Однак, незважаючи 
на наявність напрацювань щодо проблематики соціального туризму, окремі його аспекти, зокрема, 




його місце у розробці й реалізації соціальної доктрини туризму, потребують подальшого наукового 
вивчення. 
Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати теоретичні підходи до визначення 
соціального туризму, які існують у сучасній науці, а також визначити місце та значення соціального 
туризму в контексті розробки та реалізації соціальної доктрини туризму.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Характерною рисою сучасного туризму є чітко 
виражена соціальна спрямованість, у зв’язку з чим і все більше науковців визначають туризм як 
особливу соціальну сферу економіки. Це зумовлює необхідність розширення визначення туризму, 
оскільки цілі сучасного туризму стають все більш різноманітними – поряд із традиційними 
пізнавальними, спортивними та оздоровчими цілями, сучасний туризм активно здійснюється з 
діловими, науковими, релігійними, екологічними, гастрономічними, виховними, навчальними та 
іншими цілями [15]. 
В соціальному аспекті туризм – дієвий засіб задоволення потреб людей у відпочинку, 
подорожах, оздоровленні, нових знаннях, враженнях. Про визначальну соціальну спрямованість 
туризму свідчить і чітко виражений соціальний характер туристичних послуг як сфера діяльності 
людини, оскільки в процесі отримання (виробництва, надання, споживання) послуг люди 
взаємодіють з оточенням, а власне процес споживання туристичних послуг є ознакою соціальної 
стратифікації [2]. 
Як зазначає К. І. Задорожна, особливим і незмінним соціальним аспектом туризму є виконання 
ним пізнавальних та виховних функцій, що сприяють розвитку толерантності, мультикультурності, 
розширенню світогляду та глобалізаційній інтеграції. Завдяки цим якостям відзначається соціальна 
значимість туризму – його зростаюча роль в духовному і фізичному розвитку особистості та 
формуванні світоглядних орієнтирів рівня і якості життя. Таке трактування соціального впливу 
туризму складає основу сучасної концепції соціального туризму, яка не так давно трактувала 
соціальний туризм як «туризм для бідних» [19]. 
Про особливий соціальний статус туризму та про соціальний туризм зокрема зазначалося ще 
у 1980 р. у Манільській декларації зі світового туризму – право на відпочинок, відпустку, свободу 
подорожей і туризму є природним і невід’ємним для кожної людини, що зобов’язує країни надавати 
своїм громадянам реальні можливості доступу до туризму [15], а соціальний туризм повинен бути 
суспільною метою в інтересах менш забезпечених громадян у реалізації їхнього права на 
відпочинок [24]. 
У Монреальській декларації, прийнятій у 1996 р. Генеральною асамблеєю Міжнародного бюро 
соціального туризму (IBST), наголошується на доступності туристичного відпочинку для всіх, 
включаючи сім’ї, молодь та літніх людей [23, с. 70]. 
Впродовж останніх років в Україні спостерігається виокремлення соціального туризму у 
окремий самостійний напрямок туризмології. Про початкову стадію становлення цього напрямку 
свідчить те, що на сьогоднішній день немає розробленого понятійно-термінологічного 
інструментарію, що є гранично важливим для визнання і розуміння змісту та концепції соціального 
туризму. 
На жаль, як констатує К. І. Задорожна, сьогодні в нашій державі соціальному туризму як 
окремій категорії «не дано ані розвитку, ані правового статусу» [19]. Хоча в Україні, як і в будь-якій 
країні, існують певні групи людей, які через брак коштів просто не можуть не лише подорожувати, 
але й повноцінно відпочити (малозабезпечені громадяни, багатодітні сім’ї, люди з особливими 
потребами, студенти та ін.), кількість яких при погіршенні соціально-економічних умов збільшується. 
Реалізація ідей соціального туризму – доступності повноцінного відпочинку для усіх категорій 
громадян – повинна мати можливість підтримки розвитку органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, а також шляхом заохочення діяльності туристичних підприємств у 
напрямку соціального туризму. 
Так, зокрема, у чинному Законі України «Про туризм» в редакції від 04.11.2018 р. серед 
організаційних форм та видів туризму про соціальний туризм навіть не згадується [25]. 
Опосередковано про існування соціального туризму вказано у Стратегії розвитку туризму і курортів, 
затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6.08.08 за №  1088-р, серед основних 
напрямів реалізації Стратегії вказується – «розробити механізм державної підтримки впровадження 
туристичного продукту соціального характеру» [26]. 
У Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року від 16 березня 2017 р. №  168-
р у розділі стратегічного планування розвитку видів туризму на основі їх чіткої класифікації та 
визначення пріоритетних на державному та регіональному рівні про соціальний туризм знову не 
згадано. Натомість у розділі Стратегії «Розвиток туристичної інфраструктури» говориться про 
«забезпечення доступності об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення» [1]. 
Поки що більше винятком з правил залишається певне субсидіювання оздоровлення дітей, 
реабілітація військових, осіб з особливими соціальними потребами тощо. Втім, відповідно до 




динаміки скорочення бюджетних видатків ці сторони соціального туризму вже опинились під 
загрозою скорочення [19]. Таким чином, як зазначає Колотуха О. В., сучасні економічні і соціальні 
передумови, що склалися в Україні, сформували суспільне замовлення на розвиток системи 
соціального туризму, що є передумовою для прийняття Закону України «Про соціальний туризм» [4]. 
На відміну від України, концепція соціального туризму практикується у високорозвинених 
країнах світу (Швейцарії, Німеччині, Франції) з використанням так званих відпускних чеків, а також 
починає розвиватись і у окремих пострадянських країнах. 
Так, зокрема, у законодавстві Російської Федерації зроблено спроби надати соціальному 
туризму правового статусу. У проекті Федерального Закону «Про соціальний туризм» (1999), 
Російською Асоціацією соціального туризму і Московським центром Академії туризму запропоноване 
наступне визначення: «Соціальний туризм – подорожі, субсидовані з коштів, що виділяються 
державою на соціальні потреби, і інших джерел фінансування з метою задоволення прав і потреб 
громадян Російської Федерації» [19]. 
У 2000 р. Міжпарламентським комітетом республіки Білорусь, Казахстан, Киргизької 
республіки, Російської Федерації було прийнято Модельний закон «Про соціальний туризм», який 
визначає правові, організаційні та економічні основи соціального туризму, згідно якого «соціальний 
туризм – подорожі з метою відпочинку, оздоровлення, долучення до природної і культурно -
історичної спадщини, що реалізуються громадянам за ціною соціального туру і субсидовані з 
джерел позабюджетного фінансування і з коштів, що виділяються державою на соціальні 
потреби» [27]. 
Таким чином, соціальний туризм – це організація туристичних подорожей і відпочинку для осіб, 
які мають невисокий рівень доходів або належать до слабозахищених верств населення (діти, 
юнацтво, пенсіонери та ін.) з метою реалізації їх права на відпочинок з метою відновлення 
працездатності, фізичних і моральних сил [28]. При цьому витрати повністю або частково 
сплачуються державою, підприємством чи громадськими соціальними фондами. Інакше кажучи, 
соціальний туризм субсидіюється із засобів, що виділяються на соціальні потреби з метою 
створення умов для туризму певних категорій громадян. Субсидії виділяються як з державних, так і 
з недержавних фондів, а також благодійними організаціями [29].  
На сучасному етапі концепція соціального туризму базується на трьох основних принципах: 
1) забезпечення відпочинком і оздоровленням кожного члена суспільства шляхом залучення в 
середовище туризму людей з низьким рівнем доходів; 2) субсидіювання туристських поїздок 
незаможних громадян; 3) участь державних і суспільних структур у розвитку туризму [4]. 
Як зазначають Теодорович Л. В. та Хомин О. Й. (2010), в основі суспільного розвитку 
соціального туризму лежить досягнення таких двох цілей: 1)  зробити можливими туристичні 
подорожі для тих, чиє матеріальне становище не дозволяє користуватись засобами відпочинку в 
ринкових умовах; 2) створення і розвиток неприбуткового сектора туристичного господарства, який 
зміг би давати можливість подорожувати вищезгаданим соціальним групам [4; 29].  
На думку науковців, соціальний туризм можна розглядати з різних точок зору: 
по-перше, цей вид туризму тяжіє до дешевої туристичної бази, з наданням специфічних послуг 
і заохоченням до активної діяльності незалежно від їх форми власності;  
по-друге, соціальний туризм можна розглядати як сферу задоволення потреб найбіднішого 
населення, в якій кошти цілком або частково сплачуються не туристом, а організаціями або 
установами, які ці витрати фінансують, рефінансують чи повертають;  
по-третє, соціальний туризм вимагає створення певних громадських об’єднань (родинних, 
молодіжних та інших), для того, щоб унеможливити цілковиту залежність відпочинку визначених 
соціальних груп населення від приватного сектора і не спричинити додаткових факторів соціальної 
нерівності в суспільстві [29]. 
Отже, соціальний туризм може активно розвиватись тільки за умов активної суспільної і 
державної підтримки. З таких позицій доцільним є розробка та впровадження соціальної доктрини 
туризму, яка б координувала розвиток національної системи туризму і соціального туризму зокрема. 
Розробка і реалізація доктрини в процесі управління дозволяють на практиці здійснити системний 
характер управлінського впливу у будь-якій сфері життєдіяльності суспільства. Доктрина повинна 
визначати зміст державного управління, формувати і запускати в дію механізм її виконання. 
Слід сказати, що у спеціальній літературі, в т. ч. й економічній, дослідженню соціальних 
аспектів доктринальності приділено ще недостатньо уваги. Малодослідженими також у вітчизняній 
науці є проблематика та механізми створення соціальної доктрини розвитку держави та на рівні 
секторів її економіки, в тому числі й туризму. 
У структурі соціальної доктрини держави особливе значення має соціальна доктрина розвитку 
туризму, що зумовлюється функціональною специфікою туристичної галузі, її особливою 
соціальною спрямованістю. 
Процес розробки соціальної доктрини держави повинен передбачати ґрунтовний науковий 
аналіз соціально-економічної ситуації в її межах, об’єктивну оцінку попереднього досвіду у всіх 




сферах суспільного життя, вивчення зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на перебіг суспільних 
процесів, аналіз та запозичення провідних тенденцій світового розвитку з подальшою їх адаптацією 
для ефективного соціального розвитку конкретних регіонів.  
Висновки з проведеного дослідження. З урахуванням усього викладеного вище, можна 
зробити висновок, що формування і реалізація соціальної доктрини в туризмі має вагоме значення 
для підвищення рівня соціально-економічного розвитку країни. Розробка і реалізація ефективної 
соціальної доктрини туризму може знівелювати регіональні диспропорції економічного та 
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